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Information om mulighederne for EU-støtte til trafikforskning. Præsentationen er en opfølgning på en 
tilsvarende præsentation givet udenfor det officielle program i 2004. Informationerne vil være nye og rettet 
mod den kommende indkaldelse efter projektforslag med deadline september 2005.  
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Præsentation af arbejdsprogrammet for Sustainable development, Global change and ecosystems. 
Præsentation af aktuelle indkaldelser i 2005. Oversigt over relevante dokumenter til ansøgere. Orientering 
om forprojektordningen til danske SMEer. Referencer: www.cordis.lu og www.eurocenter.info  
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